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2) у галузі методики викладання — це оволодіння сучасними
інформаційними технологіями, що так необхідні для підготовки
студентів зі спеціальності «Облік і аудит», новими формами і ме-
тодами навчання, технологією діагностування академічних до-
сягнень студентів. Доречним є стажування в інших навчальних
закладах, що надасть змогу переймати передовий досвід щодо
нових методів та форм викладання облікових дисциплін;
3) у підвищенні наукового ступеню викладача, що полягає у
підготовці різного роду наукових статей, участі у наукових кон-
ференціях, написання кандидатських і докторських дисертацій;
4) у сфері педагогічної психології.
Самоосвіта викладача є одним з факторів підвищення якості
освіти. Без самоосвіти неможливе підвищення професіоналізму
педагога, адже одним із завдань сучасної вищої школи є розкрит-
тя потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм
можливості прояву творчих здібностей. А це під силу тільки та-
кому педагогу, який сам постійно тримає руку на пульсі різних
нововведень.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2»
Підготовка в сучасних умовах конкурентноспроможних фахів-
ців у КНЕУ супроводжується поступовим підвищенням вітчизня-
ної освіти шляхом розвитку процесу засвоєння та використання в
навчальному процесі інноваційних форм і методів викладання фа-
хових дисциплін і в тому числі «Фінансовий облік — 2».
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Підвищення ефективності навчання студентів прямо залежить
від вдалого підбору та використання різноманітних, найбільш аде-
кватних тематиці та ситуації інноваційних методів навчання. У
цьому процесі важливу роль відіграє самостійна робота студента
(СРС). Одним із шляхів активізації СРС є організація навчання,
повне забезпечення навчально-методичними матеріалами та зав-
даннями для практичних занять з погляду їх активізуючої ролі в
спонуканні студента до активної роботи. При проведенні практич-
них занять з дисциплін «Фінансовий облік» СРС має системний,
непереривний та ускладнюючий характер. На жаль, частина студен-
тів відчувають певні проблеми під час виконання цієї складової
навчального процесу. Річ у тому, що ці студенти, як правило, по-
гано підготовлені до сприйняття наукової інформації самостійно, а
отже потребують допомоги навиків самоорганізації та самоконт-
ролю, розвитку навчальної мотивації. Тут викладач виступає як
помічник у пошуку засобів саморозвитку студента, що забезпечує
його рівність з усіма учасниками навчального процесу.
Значний потенціал розвитку інноваційності у студентів закла-
дається у виконанні самостійних індивідуальних робіт науково-
прикладного характеру (підготовка доповідей, курсових робіт
тощо) дисципліни» Фінансовий облік». Важливим і сучасним за-
собом активізації обговорення цих робіт є веб-конференції, які
означають проведення презентацій за допомогою мережі Інтер-
нет у режимі реального часу. Для підготовки доповідей студентів
на конференціях з дисципліни»Фінансовий облік-2» допомогу
надають викладачі, які читають лекції з даної дисципліни та ве-
дуть практичні заняття.
 Інноваційні технології, що впроваджуються у навчальний
процес при проведенні практичних занять з дисципліни «Фінан-
совий облік-2», реалізуються у формі експрес-контролю через за-
стосування тестових завдань по темі. Для більшої активності і ін-
дивідуалізації при виконанні тестових завдань розробляється
декілька варіантів таких завдань залежно від кількості студентів
у групі та дивлячись, яка тема вивчається. У завданні тестових
запитань може бути десять і більше. До кожного запитання на-
даються альтернативні відповіді, з яких студент вибирає прави-
льну відповідь. Викладач оперативно провіряє тестові завдання,
оскільки в нього є свої раніше підготовлені варіанти відповідей.
Це дає змогу охопити стовідсотково опитуванням цілу академіч-
ну групу і занести оцінки до Журналу успішності даної групи в
комп’ютерному і ручному варіантах і є складовою поточного ко-
нтролю знань студентів. Завдання для експрес-контролю можуть
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містити як запитання для відповідей на них так і бухгалтерські
задачі. Щоб вибрати правильну відповідь із альтернативних на
поставлену бухгалтерську задачу, студент повинен спочатку зро-
бити необхідні розрахунки, а потім вибрати відповідь. Це дає
змогу викладачеві спонукати студентів до ретельнішого вивчення
матеріалу теми з використовуючи ними знання лекційного мате-
ріалу, спеціальної літератури з бухгалтерського фінансового об-
ліку, електронних баз даних і Інтернет.
Напрямком впровадження інноваційних технологій з дисцип-
ліни «Фінансовий облік-2» у подальшому може стати розробка
прикладних програм, що дозволять автоматизувати перевіряння
контрольних завдань.
Оцінюючи якість знань, перед викладачем стоять завдання
проаналізувати обсяг знань, передбачених навчальною програ-
мою, його повноту і міру засвоєння та дати об’єктивну оцінку.
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ
У СТЕДЕНТА НА ЛЕКЦІЯХ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
У сучасній бухгалтерській освіті часто має місце розрив між
передачею знань, отриманням навиків самоосвіти та логічним
мисленням студентів. У навчанні фокусується увага на за-
пам’ятовування того, що повідомляється, а не на критичне ос-
мислення інформації.
Лекція — головна ланка дидактичного циклу навчання
бухгалтерському обліку. Її мета — формування орієнтованої
бази для подальшого засвоєння студентами навчального ма-
теріалу. Загалом, лекцію (з лат. «lection» — читання) часто
називаються «гарячою точкою». Вона з’явилась у Старо-
давній Греції, отримала свій подальший розвиток у Древньо-
му Римі та в Середньовіччі.
Із середини ХІХ ст. по мірі зростання наукових і технічних
знань у всьому світі посилилась потреба доповнення лекцій прак-
тичними заняттями, які стимулюють самостійність та активність
студентів. Видатний російський хірург і педагог М.І. Пирогов
